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Perkembangan mobil Remote saat ini sangatlah pesat. Salah satu 
perwujudtan mobile RC adalah Radio Control Car atau disingkat RC Car. Kontrol 
RC Car biasanya menggunakan joystick atau perangkat khusus seperti remote 
control konversional. Namun dengan metode dan pengembangan tertentu RC Car 
dapat dibuat dengan memanfaatkan media kontrol seperti smartphone Android. 
Mobil RC ini menggunakan beberapa perangkat untuk menghubungkan 
proses antara respon dari Motor H-bridge dan aplikasi. Access Point (Wifi) 
digunakan sebagai akses antara Node MCU dan aplikasi Android. Node MCU 
digunakan sebagai modul wifi. Motor H-bridge sebagai modul penggerak Motor 
DC. Aplikasi Android d sebagai pengontrol Mobil Rc. Wifi digunakan untuk 
menghubungkan rangkaian nodemcu dan Android. Output dari Motor DC dan 
Motor H-bridge akan diproses di Node MCU. Aplikasi yang dibangun 
menggunakan MIT App Invertor 2. 
Hasil dari pengujian yang telah dilakukan adalah alat mampu bergerak 
sesuai perintah dari tombol Android, bergerak maju, mundur, belok kiri, belok 
kanan, mundur kiri, mundur kanan, putar kiri, putar kanan dan berhenti. Alat 
berjalan dengan baik selama sinyal Wifi baik.  
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The development of mobile Remote today is growing very rapid. One of the 
embodiment of mobile robot itself is the Radio Control Car or shortly can be 
called RC Car. The RC Car usually controlled by using a josystick or special 
device such as a conventional remote control. But with certain methods and 
development, RC Car can be modified by utilizing another control media like 
Android smartphone. 
This RC car uses several devices to connect the process between the 
response of the H-bridge Motor and the application. Access Point (Wifi) is used as 
access between the MCU node and the Android application. The MCU node is 
used as a wifi module. H-bridge motor as a DC motor drive module. Android 
application d as an Rc Car controller. Wifi is used to connect the nodemcu and 
Android circuits. The output of DC Motor and H-bridge Motor will be processed 
at the MCU Node. Application built using MIT App Invertor 2. 
The results of the testing that has been done is that the device is able to 
move according to the command from the Android button, move forward, 
backward, turn left, turn right, backward left, backward right, turn left, turn right 
and stop. The tool runs fine as long as the Wifi signal is good. 
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